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Perkembangan di bidang teknologi khususnya dalam bidang pengenalan 
wajah (face recognition) sangat pesat. Hal ini karena semakin luasnya pengenalan 
wajah diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Pengenalan wajah dapat 
digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti kata sandi, catatan kehadiran, 
pengawasan di tempat-tempat umum dan dapat digunakan untuk membantu proses 
penegakan hukum. Untuk mendukung implementasi pengenalan wajah diperlukan 
sebuah metode yang dapat mengatasi permasalahan dalam melakukan proses 
pengenalan wajah.  
Metode Convolutional Neural Network (CNN) adalah salah satu metode 
yang paling banyak digunakan dalam computer vision. Banyak penelitian dilakukan 
untuk mengembangkan model jaringan CNN seperti ResNet, GoogleNet, AlexNet 
dan model lainnya. Penelitian yang dilakukan kali ini akan menggunakan model 
jaringan pre-trained ResNet dalam melakukan pengenalan wajah seseorang. 
Hasil dari penelitian ini akan menampilkan seberapa akurat proses 
pendaftaran dan juga proses dalam melakukan pengenalan wajah. Pada proses 
pendaftaran akan menggunakan nilai tolerance sebesar 0,45 untuk membandingkan 
gambar yang akan didaftarkan dengan gambar yang sudah berada di dalam 
database, sedangkan pada proses pengenalan wajah akan menggunakan nilai 
tolerance sebesar 0,46. Akurasi yang didapat dari proses pendaftaran sebesar 
83,33% sedangkan untuk akurasi pengenalan wajah apabila gambar tidak melewati 
tahap preprocessing mendapatkan akurasi sebesar 89,5% dengan waktu yang 
diperlukan selama 526,046 detik dan gambar yang tidak melewati tahap 
preprocessing mendapatkan akurasi sebesar 88% dengan waktu yang diperlukan 
selama 369,520 detik. 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi saat ini sangatlah pesat. Hampir semua 
aktifitas manusia memanfaatkan teknologi. Di era globalisasi seperti sekarang 
kita dituntut untuk melakukan kegiatan dengan lebih cepat dan akurat. 
Teknologi informasi menawarkan banyak keunggulan, salah satu 
keunggulannya adalah kemudahan dalam pengolahan data yang dapat 
dijadikan sebuah informasi untuk membantu dalam mengambil keputusan. 
Contoh teknologi yang dapat membantu kehidupan sehari-hari adalah 
computer vision. 
Computer Vision merupakan salah satu cabang ilmu dari kecerdasan 
buatan yang memampukan sistem komputer memiliki fungsionalitas sama 
seperti mata manusia, dimana dapat merespon rangsangan visual yang 
bertujuan menafsirkan data spasial, yaitu data yang diindeks lebih dari satu 
dimensi. Computer vision dapat mereplikasi dan untuk beberapa kasus dapat 
memperbaiki sistem penglihatan manusia [1]. 
Pengenalan biometrik atau yang dikenal dengan identifikasi biometrik 
adalah pengenalan seseorang secara otomatis berdasarkan karakteristik yang 
unik dari fisiologis (bagian tubuh seperti sidik jari, wajah, retina mata) maupun 
perilaku individu. Biometrik sendiri adalah studi untuk mengenali seseorang 
secara unik. Setiap individu memiliki karakter fisiologis yang berbeda 
sehingga dapat melindungi data sensitif yang tersimpan. Keamanan dari sistem 
biometrik ini lebih dari cukup karena datanya sulit dipalsukan dan tidak mudah 
untuk dicuri [2].  
Pengenalan wajah merupakan sebuah sistem identifikasi seseorang dengan 
menggunakan karakteristik wajah yang dimiliki [3]. Pada prosesnya 
pengenalan wajah ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, bagian pertama yaitu 
deteksi wajah dimana komputer dapat menentukan lokasi dari wajah dalam 
sebuah gambar, selanjutnya setelah komputer dapat mengenali wajah maka 
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dapat dilakukan proses berikutnya yaitu pengenalan wajah yang terdiri dari 
proses deteksi fitur wajah, pengabaian citra latar lalu dilanjutkan dengan 
identifikasi citra wajah [4]. 
Pengenalan wajah sudah diterapkan secara luas dalam kehidupan sehari-
hari di berbagai bidang seperti bidang sipil, kepolisian, dan juga militer untuk 
verifikasi identifikasi dan kontrol akses fisik [4]. Contoh umum yang sering 
ditemui adalah penggunaan kunci dalam membuka pintu, hal ini memiliki 
kekurangan jika banyak orang yang dapat keluar masuk ke dalam ruangan 
tersebut sehingga diperlukan banyak sekali kunci. Selain itu jika kunci tersebut 
hilang akan mengakibatkan orang yang menemukan kunci ruangan tersebut 
memiliki akses masuk ke dalam ruangan tersebut. Contoh lainnya adalah 
penggunaan pengenalan wajah dalam pendataan kehadiran di dalam sebuah 
instansi. Jika menggunakan metode konvensional memiliki beberapa 
kekurangan seperti kehilangan data dan juga pemalsuan data. Pengenalan 
wajah dapat digunakan untuk menutupi kekurangan yang dimiliki metode 
konvensional. 
Untuk mengatasi permasalahan serta kekurangan yang ada dikarenakan 
penggunaan metode konvensional, maka peneliti akan mengimplementasikan 
Convolutional Neural Network (CNN) pada model jaringan pre-trained 
ResNet yang banyak digunakan dalam melakukan proses identifikasi atau 
klasifikasi terhadap wajah seseorang ke dalam sebuah web service yang akan 
digunakan dalam proses presensi. Dengan adanya pengenalan wajah ini 
diharapkan dapat mempermudah proses identifikasi seseorang serta membuat 
data menjadi lebih sulit untuk dipalsukan. 
1.2.Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, ditemukan 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana mengimplementasikan model jaringan pre-trained ResNet yang 
menggunakan CNN pada web service yang dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi seseorang berdasarkan wajah? 




3. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam proses klasifikasi wajah? 
1.3. Batasan Masalah 
Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka penulis memberikan 
beberapa batasan masalah agar tidak menyimpang dari tujuan. Batasan 
masalah dalam pembuatan web service ini adalah sebagai berikut: 
1. Dataset untuk setiap orang terdiri dari 1 gambar. 
2. Dalam 1 gambar hanya terdiri dari 1 wajah. 
3. Data gambar yang digunakan harus memiliki format *.jpg. 
4. Menerapkan model jaringan pre-trained ResNet yang menggunakan 
Convolutional Neural Network pada sebuah web service. 
5. Metode yang digunakan untuk deteksi wajah adalah Viola Jones, 
Histogram of Oriented Gradients (HOG) dan Convolutional Neural 
Network (CNN). 
6. Sistem hanya berfokus pada proses pendaftaran dan proses pengenalan 
wajah. 
1.4.Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka dalam 
penelitian ini memiliki tujuan: 
1. Mengimplementasikan model jaringan pre-trained ResNet yang 
menggunakan CNN pada web service yang dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi seseorang berdasarkan wajah. 
2. Mengetahui hasil akurasi yang didapatkan dengan menggunakan pre-
trained model ResNet. 
3. Mengetahui waktu yang diperlukan dalam proses pengenalan wajah. 
1.5. Metode Penelitian 
Metodologi yang digunakan dalam pembuatan web service ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Pengkajian Studi Pustaka 
Pada bagian ini yang dilakukan adalah mencari sumber pustaka yang 
memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian 
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ini yang akan dicari adalah sumber pustaka untuk pengenalan wajah 
menggunakan metode CNN. Pada langkah ini akan mendapatkan teori dan 
langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan penelitian yang dilakukan 
sebelumnya. 
2. Analisis Algoritma 
Langkah ini dilakukan agar dapat mengerti cara kerja dan proses dari model 
yang akan dibangun berdasarkan metode yang telah ditentukan sebelumnya. 
Pada tahap ini akan lebih tergambar secara jelas dan rinci tentang metode 
yang akan digunakan. 
3. Perancangan Program 
Pada tahap perancangan ini dilakukan proses pembuatan model dan web 
service berdasarkan fungsi-fungsi yang diperlukan sehingga menghasilkan 
sebuah arsitektur sistem. 
4. Pengujian 
Pada tahap ini dilakukan pengujian pada web service yang telah dibuat. 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui nilai akurasi serta waktu yang 
diperlukan dalam melakukan proses pengenalan wajah dan juga dapat 
digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan sesuai tidaknya 
dengan tujuan pembuatan web service. 
5. Penyusunan Laporan 
Setelah melakukan semua langkah yang ada diatas, selanjutnya yang 
dilakukan adalah dengan menuliskan semua yang telah dilakukan dalam 
penelitian ini, seperti pendahuluan, perancangan sistem, evaluasi dan juga 
implementasi terhadap model.  
1.6. Sistematika Penulisan 
Berdasarkan dengan tata cara penulisan laporan yang ditetapkan oleh 
Program Studi Informatika Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Isi dari laporan 
tersusun dari beberapa bagian sebagai berikut: 
BAB I : Pendahuluan 
 Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan dari laporan. 
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BAB II : Tinjauan Pustaka 
Pada bab ini terdiri dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Pada 
bab ini terdapat perbandingan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis 
dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 
BAB III: Landasan Teori 
Pada bab ini terdiri dari penjelasan-penjelasan serta teori-teori yang dapat 
membantu dan sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.  
BAB IV: Dataset dan Pengembangan Model 
Pada bab ini berisikan mengenai penjelasan dari masalah yang akan 
diselesaikan. Selain itu, ada pembahasan mengenai dataset yang digunakan, 
pengujian serta evaluasi dari hasil yang telah didapatkan selama melakukan 
proses penelitian. 
BAB V: Implementasi Model dan Pengujian Sistem 
Pada bab ini berisi langkah dalam melakukan implementasi model jaringan 
ResNet dengan CNN pada web service. 
BAB VI: Penutup 
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah 






BAB VI. PENUTUP 
 
6.1.Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diatas, dapat ditarik 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sebuah web service yang digunakan untuk mengidentifikasi seseoorang 
berdasarkan wajah berhasil dibangun dengan cara mengimplementasikan 
model jaringan pre-trained ResNet yang menggunakan CNN. 
2. Akurasi yang didapatkan dengan menggunakan nilai tolerance sebesar 0,46 
pada gambar yang tidak melalui tahap preprocessing sebesar 89,5% dan 
hasil akurasi yang didapatkan pada gambar yang melalui tahap 
preprocessing sebesar 88%. 
3. Waktu yang diperlukan untuk melakukan pengenalan wajah pada 200 
gambar data uji yang tidak melalui tahap preprocessing dengan nilai 
tolerance 0,46 sebesar 526,046 detik sedangkan pada gambar yang melalui 
tahap preprocessing memerlukan waktu sebesar 369,520 detik. 
6.2.Saran 
Penelitian ini memiliki beberapa kekurangan yang dapat dikembangkan 
lagi pada penelitian berikutnya. Beberapa saran dari penulis yaitu: 
1. Nilai akurasi pada proses pengenalan wajahnya masih berkisar di angka 88-
89%, hal ini masih dapat ditingkatkan dengan mencoba menggunakan 
algoritma lain dalam proses preprocessing. 
2. Akurasi untuk gambar yang menghadap sisi seperti kiri dan kanan dengan 
sudut yang cukup besar masih kurang baik. Menggunakan gambar yang 
lebih banyak sebagai acuan dapat membuat akurasi untuk gambar wajah 
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